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Anita rahmawati. Q100120007. Pengelolaan Pembelajaran Biologi Berbasis 
Praktikum Pada Mata Kuliah Vertebrata di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (STKIP) Bima. Tesis. Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014. 
 Tujuan penelitian secara umum mendeskripsikan pengelolaan 
pembelajaran biologi berbasis praktikum pada mata kuliah vertebrata di STKIP 
Bima. Secara rinci tujuan peneitian ini ada tiga, yaitu: mendeskripsikan 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran biologi berbasis 
praktikum pada mata kuliah vertebrata di STKIP Bima. 
 Penelitian kualitatif ini menggunakan desain studi kasus. Lokasi penelitian 
ini adalah di STKIP Bima. Informan: ketua program studi biologi, pengelola 
laboratorium biologi, asisten pengelola laboratorium biologi, dua orang dosen 
mata kuliah vertebrata, dua orang asisten praktikum, dan tiga orang mahasiswa 
biologi semester tiga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
dokumentasi, dan observasi. Teknik analisa data dilakukan melalui tiga tahapan 
yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi, keabsahan data. 
Hasil penelitian ini, 1) perencanaan pembelajaran biologi dibuat dalam 
bentuk RPP. sistematika RPP yaitu: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 
kegiatan penutup. Strategi pembelajaran berbasis praktikum dengan 
memanfaatkan laboratorium. 2) pelaksanaan pembelajaran biologi berbasis 
praktikum dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap awal pembelajaran, tahap inti 
pembelajaran, dan tahap ahir pembelajaran. Pada tahap awal pembelajaran, 
dosen memberikan motivasi dan tes lisan kepada mahasiswa. Pada tahap inti 
dosen melakukan kegiatan elaborasi, eksplorasi dan konfirmasi tentang 
pemahaman mahasiswa terhadap materi sebelumnya serta mengaitkannya 
dengan materi yang akan disampaikan. Pada tahap ahir dosen dan mahasiswa 
bersama-sama membuat simpulan dari materi yang diajarkan. 3) evaluasi dalam 
proses pembelajaran dilakukan secara menyeluruh yaitu pre tes, proses 
pembelajaran, dan pos tes. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen 
digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki perencaan serta pelaksanaan 
pembelajaran yang akan datang. 
 







Anita rahmawati. Q100120007. The management of Learning-based 
Biology Teaching In Vertebrate Subjects at the high school of pedagogy and 
educational sciences (STKIP), Bhima. Thesis. Management Education. The 
Graduate Program. Muhammadiyah University Of Surakarta. 2014. 
The purpose of the research is generally describe the management of 
learning biology teaching based on the course of vertebrate at STKIP Bima. In 
detail this research there are three objectives, that is: describe the planning, 
implementation, and evaluation of learning in biology teaching based on the 
course of vertebrate at STKIP Bima. 
This qualitative research using design case studies. The location of the 
research is on the STKIP Bima. Informant: Chairman of courses biology, biology 
laboratory Manager, Assistant Manager of biological laboratories, two professors 
of courses of vertebrates, two teaching assistants, and three three-semester 
biology students. Engineering data collection is done with the interview, 
observation and documentation. Technique of data analysis is conducted 
through three phases which include the collection of data, data presentation, 
data reduction, and wthdrawal of conclusion/verification, the validity of the 
data. 
The results of this research, 1) planning biological studies made in the 
shape of the RPP. Systematics RPP, namely: preliminary activities, core activities, 
and closing activities. Practical work-based learning strategies by leveraging lab. 
2) biology-based learning practical implementation was carried out in three 
stages: the initial stage of learning, learning core stage, and late stages of 
learning. In the early stages of learning, professors give motivation and oral test 
to students. At this stage the core lecturers conducting elaboration, exploration 
and confirmation on the understanding of students of the previous material and 
associated it with the material to be conveyed. In the late stages of the lecturer 
and students together to make a summary of the material being taught. 3) 
evaluation in the learning process is carried out thoroughly pre tests, the 
learning process, and a post test. The evaluation study conducted by the lecturer 
used as a reference to improve American as well as the implementation of the 
learning that will come. 
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